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Tijekom ljeta ndridna su dva politološka skupa: godi.tnja skup§ tina Polito-
Zoškog df"tLftva Hrvatske i kongres Saveza. udruženja za politic"ke nauke Ju-
gosl.a.vije. 
Na godi§njoj skupštini PoliLo1oškog društva Hrvatske, održanoj 31. svib-
nja 1984., u -središtu. je rMprave bilo nastojanje Drultv a za okupljanjem i po-
vezivanjem. većeg broja poLitologa unutar Druttva, te svestran.:ijom i sustat>-
nijom djelatnošću Dn.tštva u zadovoljavanju i promicanju strukovnih i teo-
rijskih interesa članova. Odlučeno je da se promjenom, odredbe Statuta Po-
litološkog društ'l.ia Hrvat.<;ke, kojom j~ regulirano đlanstvo, omogući utlan.je-
n je u Društvo i studentima Jt'akulteta političkih nauka koji postižu dobar 
uspjeh u studiranju i iskazuju interes za stručni i teorijski 'Tad. U godUnju 
članarinu Dru.§tva, koja iznosi 500 d inara, od ove je godfne uključena i go-
dišnja pretplata na časopis Politička misao. Uveden ;e i dvojni nal-in plaća­
nja članarine: ta zaposlene 500, a za nezaposlen~ članove 100 dinara (i u po-
tonjem slučaju članarina uklju.C'Uje i pretplatu na časopis). I z·11ršene su i od-
redene organizacijske promjene: osnovan je Odbor za općenarodnu obranu 
i društvenu samozattitu. Nadzorn,i odbor preimenovan je u Samo-upravnu kon-
t rolu i sl. 
Na skupštini je za PTedsjednika Društva s dvogoditnjim m-andatom po-
novno 1zalYran dr Ivan Prpić. U Upravni odbor izarani su: Mi1·ko Banjeglav, 
Dragutin Lalović, Ante Pažanin, Inge Perko-Separcwić, Ivan Prpić, Slaven 
Ravlić, Branka Radman, Vi$nja Stopar, Dag Strpić, Zdravi«J Tomac i Svi-
bor UzeLac. 
Uz godišnju skupštinu bila je vezana i -rasprava o studiju potitologije i 
mje.<>tu politologa " druUvu. Predtožak ra.sp1·av e či?~ile su anaUze dosadaš-
njeg razvoja Studija politologije na Fakultetu političkih nauka u Zagreb-u, 
što su ih pripremili Iv an Prpić i Dragutin Lalovi.ć, te interpretacija rezultata 
manjega empirijskog istraživanja provedena m-eđu zaposlenim politolozim4 u 
nekoLiko gradova Hrvatske, što ga je organiziralo Dru.štvo, a provela Vlasta 
Ili§in tL suradnji s Branko,rn. Radman, ~eljkom. Roškom, Zeljkom Rngo§ićem 
i Franjom Buturcem. Taj tekst, zajedno s nekoliko relevantnih napisa stra-
nih autora o razvoju i stanju političke znanosti tt svijetu, objavljujemo u po-
sebnom bloku ovoga broja Političke misli. 
Kongres Sa,vcza udrutenja. za pohtičke nauke Jugoslavije održan je u 
Beogradu 7. i 8. lipnja 1984. Osim kraćega mdnog dijela u kojem-u su usvo-
jeni udređeni samoupravni ak"ti Saveza i izabrano n.ovo rukovnd.~;tvo - za 
predsjednika ponovno je izabran dr Jovan Đorđević, a delegat PolitoloAkog 
dn.tštva Hn.1atske u Predsjedni~tvu Saveza ;e dr Zdravko To1114c - na kon-
gresu. je Tnsprnvljcmo o jednoj središn;oj temi - .. Proturječnosti u. politič­
kom sistemu Jugoslavije i njihovo prevladavanje<<, kao i o nekoliko po.~ebnih 
tema u sesi;ama - »Politika. i ekon01nija u jugoslavenskom. društvu«, .. so-
cijalizam i demokracija.« i --PoliHčka znanost i politolozi. u jugoslaven.skom 
dru.~tvn«. 
U posebnom bLoku ovoya. broja. Političikc misli objavljujemo autorizirana. 
izlaganja sudionika rasprave o temi .. Politika i ekonomija tL jugoslavenskom 
druttvu .. , koju ;e organizirao dr Branko Caratan. U blok je uvršten. i dogo-
voreni prilog D. 2a.rkovića, koji je bio spriječen sud;elovati u kongresnoj ra-
spravi. 
